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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul bimbingan pribadi
sosial tentang dampak seks bebas di SMA 1 Islam Gamping.
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D).
Proses penelitian pengembangan ini dilaksanakan melalui 9 tahap, yakni: tahap
penelitian awal dan pengumpulan informasi, tahap perencanaan, tahap
pengembangan produk awal, validasi ahli, dua tahap uji coba, dan tiga tahap
revisi. Produk yang dikembangkan terdiri dari tiga materi, yaitu: 1) Pengertian
Seks Bebas, 2) Penyebab Seks bebas, 3) Dampak Seks Bebas. Validasi ahli
meliputi 1 orang ahli materi dan 1 orang ahli media. Uji coba utama (10 siswa),
uji coba lapangan operasional (30 siswa). Subyek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas XII SMA 1 Islam Gamping. Penentuan subjek tersebut dilakukan
dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
angket.
Hasil penelitian pengembangan menyimpulkan bahwa modul bimbingan
pribadi sosial tentang dampak seks bebas di SMA 1 Islam Gamping dapat
dikategorikan layak digunakan sebagai media dalam pelaksanaan layanan
informasi tentang dampak seks bebas. Penilaian kelayakan modul bimbingan
pribadi sosial tentang dampak seks bebas berdasarkan validasi ahli media dapat
dikatakan “Sangat Baik” dengan prosentase 82,95%, sedangkan penilaian modul
bimbingan pribadi sosial tentang dampak seks bebas menurut ahli materi dapat
dikatakan dalam kategori “Sangat Baik” dengan prosentase 77,78%. Kemudian
penilaian kualitas produk hasil  uji coba utama yang dilakukan oleh siswa dapat
dikatakan dalam kategori “Sangat Baik” dengan rata-rata prosentase 82,81% dan
yang terakhir hasil penilaian berdasarkan uji lapangan operasional yang dilakukan
oleh siswa dapat dikatakan dalam kategori “Sangat Baik” dengan prosentase
83,26%.
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